








Obby yuli pranata, 2015 “Pengembangan Sistem Informasi Onlinedan 
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Teknik Komputer Program Diploma III Politeknik NSC SURABAYA. 
Sistem informasi berbasis website ini meupakan salah satu media atau 
sarana promosi yang digunakan bengkel astra daihatsu hr.muhhammad sebagai 
salah satu sarana untuk menaikan unit entry bengkel. Sistem informasi ini masih 
belum sepenuhnya sempurna sehingga harus terus menerus di lakukan 
pengembangan. Perancangan sistem informasi ini menggunakan bahasa PHP, dan 
MySQL 
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 This web-based information system Brazilians is one of the media or 
means of promotion used astra daihatsu workshop hr.muhhammad as one means 
to raise the garage entry unit . This information system is still not completely 
perfect so it must be done continuously in development . This information system 
design uses language PHP and MySQL. 
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